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“Kemenangan (Keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran” 
(HR. Tirmidzi) 
 
Hanya dengan mengingat-Ku hati akan menjadi tenang 
(QS.AR-Rod(13):28) 
 
Sesungguhnya Aku dekat, Aku kabulkan permohonan orang yang berdo’a 
apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi 
(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar memperoleh kebenaran 
(QS. Al-Baqarah 186) 
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ABSTRAK 
Teh adalah jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi yang 
menyegarkan,  memiliki khasiat bagi tubuh dan dapat dinikmati dengan 
penyeduhan. Bahan teh dapat  berasal dari daun sirsak yang mengandung 
senyawa flavonoid, kumarin alkaloid, kalsium fosfor, karbohidrat, vitamin A, 
vitamin B, vitamin C. Kulit jeruk mengandung minyak atsiri untuk menambah 
aroma teh serta digunakan sebagai antioksidan dan antikanker. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui kandungan vitamin C dan antioksidan serta 
kualitas organoleptik teh daun sirsak dan kulit jeruk purut dengan variasi 
lama pengeringan. Rancangan penelitian ini dengan Rancangan Acak 
Lengkap 2 faktor yaitu: faktor 1 :Formulasi kulit jeruk : daun sirsak 1:1 (S1), 
1:2 (S2), 1:3(S3) dan faktor 2 : Lama Pengeringan 30 menit (F2) 40 menit 
(F3) dengan 3 ulangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
vitamin C tertinggi teh pada formulasi 1:3 dan lama pengeringan 40 menit 
yaitu 21,40 mg.  Kandungan Vitamin C terendah teh pada formulasi 1:1 dan 
lama pengeringan 30 menit yaitu 11,17 mg. Aktivitas antioksidan tertinggi 
pada formulasi 1:3 dan lama pengeringan 30 menit yaitu 27,33% dan 
aktivitas antioksidan terendah yaitu formulasi 1:2 dengan pengeringan 30 
menit yaitu 22,12%. Produk teh yang paling dominan yaitu warna coklat, 
aroma tidak berbau dan rasa cukup segar daya terima panelis menyukai teh 
formulasi 1:3 dengan pengeringan 30 menit. 
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ABSTRACT 
Tea is the kind of beverage most widely consumed as a fresh 
beverage, it has benefits for the body, enjoyed by brewing . Material is  
produced from soursop leaves containing flavonoids, alkaloids coumarin, 
calcium, phosphorus, carbohydrates, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Lime 
peel of keffir contains the essential oil of aroma  used as an antioxidant and 
anticancer . The purpose of this study was to know the content of vitamin C 
and antioxidants activity and organoleptic quality soursop leaf tea and lime 
peel of keffir with time drying variations. The methods design was completely 
randomized design with two factors: factor 1 : Formulation lime peel of keffir 
: soursop leaf 1:1 ( S1 ) , 1:2 ( S2 ) , 1:3 ( S3 ) and factor 2 : Time Drying 30 
minutes ( F2 ) 40 min ( F3 ) . The result of the research showed the highest 
levels of vitamin C was the formulation of 1:3 and time drying of 40 minutes 
that wers 21,40 mg. The lowest levels of vitamins C  was formulation of 1:1 
formulation and time drying 30 minutes were 11,17 mg. The highest levels of 
antioxidant activity was formulation 1:3 and time drying of 30 minutes was 
27,3% and the lowest was formulation 1:2 with time drying 30 minute was 
22,12%. Tea products the most dominant brown color , odorless scent and 
fresh taste enough.  Panelists received the most dominant tea formulations 
1:3 by drying 30 minutes. 
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